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MATHCAD working file for simulation of theoretical voltammograms of a Surface CEE Mechanism 
Meaning of the symbols: 
potIj and potIIj are symbols for time-dependent potential in SWV 
j and k- are symbols of the magnitude of potential steps applied 
r - is a counter parameter 
R - is universal gas constant 
x - is symbol for initiation of calculation of the complex equation for current estimation 
E – is the potential width of simulation 
Sk – is numerical integration parameter 
1 and 2 – are symbols for the electron transfer coefficients of the first and second electron transfer step, 
respectively 
Meaning of other symbols is given in the working file 
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